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0 Herman E. Daly, BEYOND GROWTH, Beacon Press, , p.（新田功 他訳『持続可能な発展の経済学』みすず書房
00、頁）


































 PE: Principles of Political Economy : CW-（末永茂喜訳『経済学原理』分冊、岩波文庫 ）
 SL:A System of Logic : CW
 PE












































































































































 ミルは『論理学体系』第 巻第 章「自由と必然」のなかで、このように「宿命」と「必然」を区別している（SL）
が、この区別、ないし停止状態が功利主義的な根拠に基づいていることを指摘するものとして、以下のものを参照。
 船木恵子「J.S.ミル「自然論」の思想」（研究年報『経済学』Vol. No.、東北大学 00）
 Daly 00 p.0／0頁














































































An Examination of Sustainable Society
  ―From the Discussion on “Stationary State” 
 in J.S.Mill’s Principles of  Politicail Economy―
Naoki KASHIMOTO
 In this article, we consider what kind of society is a sustainable society.
 We can no longer continue economic growth infinitely because the environment and 
resource are finite. According to Daly, we cannot ignore that the economy is a subsystem of 
finite biosphere that supports it. Therefore we must shift our idea from quantitative expansion 
to qualitative improvement, thus making the transition to a sustainable economy.
 Mill discussed the problem of development without growth 00 years earlier than Daly. 
According to Mill, economic progress is not boundless and at the end of it lies the stationary 
state. Mill welcomed nevertheless the state as society promoting human progress. He requests 
that we should be content with the stationary state.
 The society conceived by Daly and Mill, that is the one, which shifted from Growth 
to Development, is not too desirable for us in this age, because the society will then be 
accompanied with a limit of consumption. The limit conflicts with our freedom. In particular, 
we need to impose restrictions on economic freedom.
 However, if we accept the inherent biophysical limit of the ecosystem, our freedom 
cannot but take such limits.
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